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が高位の Baseに対してコークス側の FCG制御を実施した Coke，鉱石側の FCGを制御したOre，コークス・鉱
石両側の FCGを制御したDoubleでは炉中心部への混合コークスの偏析が緩和されて炉中間部から周辺部にかけ
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